Editorial by Duart, Josep M.
Innovación, tecnología y gestión universitaria son las palabras clave del monográfico que presenta-
mos en este número de RUSC. La relación entre estos tres conceptos es el eje central de las diferentes 
buenas prácticas y los resultados de investigación que se presentan en los seis artículos que confor-
man el monográfico.
La gestión universitaria está siendo modificada desde hace algunas décadas como resultado del 
impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya hicimos referencia a ello en el 
monográfico del volumen 2 número 1 de RUSC, así como en diversos artículos de investigación que 
hemos ido publicando en los últimos años. Sin duda, el uso adecuado de las TIC en la universidad, es 
decir, como resultado de una planificación estratégica determinada, introduce cambios en la gestión 
que en la mayoría de las ocasiones conllevan una mejora de la eficacia y de la eficiencia de determi-
nados procesos básicos de gestión. Ejemplo de ello son los recientes repositorios de contenidos en 
abierto de los que ya disponen la mayoría de las universidades o las políticas de gestión documental 
digital que incluyen la gestión de documentos académicos, así como los sistemas de atención a los 
estudiantes a través del uso de las redes sociales como Twitter y Facebook. 
Los artículos que conforman el monográfico coordinado por el doctor Francisco Rubio nos expo-
nen el análisis de resultados derivados de la relación entre tecnología, gestión universitaria e innova-
ción. El profesor Rubio tiene una contrastada experiencia profesional como gestor universitario (es 
rector fundador de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y estuvo en el cargo durante más de 
una década), y destacan sus contribuciones a estos temas en diversas publicaciones sobre gestión 
universitaria e innovación. Su coordinación ha facilitado la selección, revisión y valoración de los seis 
artículos del monográfico de entre los muchos recibidos, de lo que ha resultado un dosier coherente 
y riguroso, que aporta ejemplos contrastados relacionados con los usos de la tecnología en la gestión 
de la universidad.
Aprovechamos para comunicar a los suscriptores de RUSC que, a partir de 2012, incorporamos 
el DOI (Digital Object Identifier) en los artículos publicados en la revista, y los declaramos a la agencia 
CrossRef. Con esta indudable mejora cumplimos un estándar ISO aprobado en noviembre de 2010 
y que en mayo de 2012 ha publicado la ISO 26324 para estandarizar su sintaxis. El DOI es un identifi-
cador único para cada artículo gracias al cual se preservan los metadatos o los datos de citación de 
cada artículo. Más adelante podremos llegar a saber todas las citaciones que ha recibido un artículo 
a partir del DOI.
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Por otro lado, en nuestro afán por la internacionalización y la mejora en el posicionamiento de la 
publicación, seguimos incorporando expertos en las áreas temáticas de RUSC al Consejo Científico 
Editorial, conformado actualmente por cincuenta personas. En cuanto a indexación, destacamos la 
mejora en el ICDS (índice compuesto de difusión secundaria) de RUSC en la base de datos MIAR, que 
ahora es de 9.403, lo que sitúa a la revista a la cabeza de las de su área.
Esperamos que este nuevo número de RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 
sea de vuestro interés y agrado.
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